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论的深化、专业知识的拓展；同时，图 1  哈工大计算机教育金字塔体系
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学生必须有 1 名教师或 TA 进行学
生的个性化指导。为鼓励学生的
个性化发展，我们建立了个性化
的奖励机制。
（4）全方位营造精英成长氛围，
加速精英式人才培养
系统地建立从本科生、硕士生
到博士生的促进精英式人才成长的
培养体系。鼓励学生选修管理科学
相关课程，并努力为学生创造各种
展示才华的场所和机会。不断增大
本科生升硕士生、硕士生升博士生
的比例，提高博士生的毕业标准，
确保精英式人才的培养质量。
（5）面向学科建设，整合优势
资源，优化师资队伍
采取了“四靠”、“四个一”、“六
有”以及若干策略等措施，加强师
资队伍建设，从而提高人才培养质
量，提升学科的国际竞争力。其中：
四靠：靠事业吸引人，靠感情
留住人，靠政策稳定人，靠机制激
励人。
四个一：要求学院的教授做
到：每年发表一篇国外刊物论文，
在研一项国家自然基金课题，拥有
一个国际合作伙伴，每位教授一间
办公室。
六有：就是要求青年骨干教师
要做到：有文，有影，有声，有名，
有伴，有题。“有文”就是要在国
外刊物或会议上发表论文；“有影”
就是要经常参加相关的国际学术
会议；“有声”就是要在国际会议
上宣读论文；“有名”就是经过努
力在国际相应的学术圈内有一定
的知名度；“有伴”就是有国际合
作伙伴，促进研究水平的提高；“有
题”就是有国际合作研究课题，共
同合作研究。
若干策略：院士推举策略、五
年竞争人才培养策略、高水平人才
引进策略、兼职教师队伍建设策
略、教学带头人与教学骨干人才培
养策略、教师聘岗策略等。
在计算机教育金字塔体系指导
下，全院师生员工工作热情高涨，
并在科研和教学中取得了可喜的成
果。五年来，我院的科研经费达4.5
亿元人民币，获得一项国家科技进
步一等奖，八项国家科技进步二等
奖，两人获得省级教学名师称号。
我们培养出一大批具有哈工大品牌
的计算机人才，仅中国计算机学会
33 位常务理事中，哈工大校友就有
8 人，还有一大批活跃在全国各高
校的计算机学院院长、系主任等。
我们的毕业生以其理论基础扎实、
实践动手能力强、能吃苦、善团结
而深受用人单位好评。
4 结论
我国计算机专业发展迅速，随
之而来也出现了一些问题，如专业
定位不明确，人才培养方案特色不
鲜明，师资队伍素质待提高，学生
实践动手能力待加强等。我们以哈
工大计算机教育实践为例，系统介
绍哈工大计算机教育金字塔体系，
从教育观、教学指导思想、教学与
课程体系、教学实施与执行体系、
教学管理与质量保障体系、教育基
础设施体系和计算机学科基础等
方面系统地阐述了“研究型、个性
化、精英式”人才教育理念，并介
绍了在教育体系的指导下所采取
的措施和取得的成果。实践表明，
采用系统工程的方法分析和解决
计算机教育存在的问题是较为可
行的方案。（本文获“2005 年全国
青年教师计算机教育优秀论文评
比”一等奖）
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